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Año de IS60. Miéi'coles 11 ile Eiioro. 
DE LA MOIllííM fiE LEOIV. 
Sí'iiiicribo ieslé'porWJic'ii' éh la Htdacciim «an do .loü'Srcí. viuda'6 hijos de'Mlfion "A fló-rs. el.nílo, 30 el somenlr» y..30 el tr lmojlro. Los anuncios w insorlaRin á medio real linea para 
; . . • i r r - . - ' i r,: -. los suscritorps, .y uit.real.línea.parajos. que no lo se¡in. . 
PARTE OFHJAC 
(CACETA »H, 5 ai.Estao ^ux. n.)', 
PBESIOENCU DEL CíiüSEJO DE ÜIRISIRUS. 
' : i E l Excmo. Sr." Mayordomo. 
Mayor de & M . bá c o m u n i c a -
do al Excmo.' Sr : Prosidente i n . 
terino del Consejo de M i n í s . 
tros el siguiente parte' dado .á 
las diez de esta-noche por el 
E x c m o / S r , M a r q u é s de San 
• Gregorio, pr imer M é d i c o de C á -
m a r a de S. M ; 1 " • 
' «Excmo.- 'Sr. : S. M . la R E I -
H A . ' nuestra S e ñ o r a y S. A . B . 
la Serma. Sra . I N F A N T A D o ñ a 
Máría'^ dc la' C o n c e p c i ó n F r a n -
cisca de As ís c o n t i n ú a n s in no-
• vedad. 
E n a t e n c i ó n a l buen estado 
de !á 'importante salud de S. M. 
y de S. A i ' R . la augusta I N F A N -
T A , Cesan desde hoy los parles 
que he tenido la h o n r a de d i r i -
gir á V . É.» 
: Palacio ' 4 de E n e r o de 
1860. 
' L a augusta R e a l familia 
de S. M . c o n t i n ú a .sin novedad 
en s u importante salud. 
Bel « • b l e r n o de p ro r lno l» . ' 
Núm. 25. 
MINISTEUIO DE FOMENTO. 
REAL DECRETO. 
E n a t e n c i ó n á las razones 
expuestas por el Min i s tro de 
Fomento , vengo en aprobar el 
adjunto reglamento o r g á n i c o de 
las Juntas provinciales de A g r i -
cultura,- Industr ia y Coit i i írc io . 
Dado en Palacio á 14 <.'e D i -
ciembre de 1859 = Está r u b r i -
cado de la Rea l mano = E I M i -
nistro de F o m e n t o , R a í u e t de 
Bustos y Castilla. 
REGLAMENTO ORGANICO 
de l a s J u n t a s provincia les^ de 
A g r i c ú l l u r c t , . i n d u s t r i d y c ó • 
mtreio. 
: • C A P I T U L O r . ; 
O r g a n i z a a q n de: l a s J u n t a s . . 
A r t í c u l o 1.° L a s Juntas de 
Agricu l tura creadas por I lea l 
decreto de 7 de Abri l da 1848 , 
las ,de C o m e r c i ó que existen en 
las capitales de provincia, y las 
de Industr ia p / F a b r i c á s que 
tengan la tn i smá c o n d i c i ó n , 
f o r m a r á n en cada capital de 
provincia una sola c o r p o r a c i ó n , 
que s é l lamará Junta p r o v i n -
cial de Agricultura, Industr ia y 
.Comenrb, y q u é se d i v i d i r á . e q 
las tres Secciones'de' los ramos 
que expresa su d e n o m i n a c i ó n . 
Art . 2." L a s Juntas s e r á n 
presididas por el Gobernador 
de la provincia, ó en su defec-
to por el y i c e p r e s i d e n t é . 
Art'. .3.° L a s Juntas se com-
p o n d r á n d é Vocales hatos y 
electivos. 
Art . 4° Son Vocales natos: 
. E l Gere d é la Sección de 
Fomento de la provincia. 
] Él Comisario Regio de Agri -
cul tura. 
L o s Ingenieros Gefes del 
distrito de los ramos de C a m i -
nos, Minas y Montes. 
: E l Director del Ins l i l i i lo 
provincial de segunda e n s e ñ a n -
za. ' . • . . . ' . . ' . ' . ' • 
L o s Presidentes de las J u n - . 
tas sindicales de'los Coiegios de 
Agentes de Bolsa y Corredores 
de Comercio. 
E l delegado de la cria c a -
ballar. 
E l Visitador principal de 
g a n a d e r í a y cañadas . 
E l Subdelegado de Veter i -
naria. 
E l Gefe de la Secc ión de 
Fomento es Vocal nato de to-
das las Secciones. 
E l Comisario Regio de Agri -
cul tura. 
E l Ingeniero Gefe de M o n -
tes. 
Él Delegado de la cria c a r 
ballari el Subdelegado de vete-
r inaria ' y el Visitador de gana-
clería" y cañadas p e r t e n e c e r á n i 
la S e c c i ó n de Agricul tura. 
E Í ' D i r e c t o r del Instituto y 
e l \ ! l n g é n i e r ó ' G c f é de' Minas á 
la de'Tln<íuslría. • 
i L o s Presidentes db las J u n -
tas sindicales y Colegios de C o r -
redores y é l Ihgéniert* Gefe de 
Caminos, á la di! Comercio. 
Ar t . 5 ° L o s Vocales elect.i-
y'ós serái i 1S , que se distribui-
rán por terceras parles" é » las 
rhenc iónadas Secciones.; Es té 
cargo d u r a r á cuatro a ñ o s , r e -
n o v á n d o s e la totalidad de los 
Vocales'por . mitad cada dos. 
Éti los casos d é fá l l éc imien-
t ó v r e n u n c i a ó ausencia i l imi -
táda de a l g ú n Vocal ó Vocales, 
se '"proveerá la vacante en la 
primera é lecc ion bienal , n o m -
brando el Gobernador entre 
tanto u n interino. 
' Art . G " ' E l cargo de Voca l 
electivo es voluntario, h o n o r í -
fico, gratuito y compatible con 
cualquiera'piro de la1 provincia 
ó del Municipio. 
. A r t . 7 . ° ' E l nombramiento 
d é Vicepresidente de la J u n t a 
; será a tr ibuc ión del Gobernador, 
y recáerá . e ñ ú n ó d'e los V i c e -
presidentes dé! Sééc ion. 
Art . 8.° D e s e m p e ñ a r á las 
{unciones de Secretario de la 
Junta el Oficial de la Secc ión 
de Fomento del Gobierno de 
la^ provincia que é l G o b e r h a -
á ó r designe. 
A r t 9 .° Cada Secc ión ele-
girá entre sus individuos u n 
Vicepresiilcnle y un Secretario. 
Art ; ' 10. L a s Juntas s erán 
consultadas en pleno ó en una 
ó mas Secciones, segnn lo de -
termine el Gobierno ó el G o -
bernador de la provincia, ó en 
su defecto l ó acuerde el V i c e -
presidente. 
Ar t . 11. L a s Juntas y sus 
Secciones se c o m u n i c a r á n con 
1 el G ó b i e r i ) o y Direcc ión del ra-
mo por conducto del G o b e r -
nador de la provincia , h a c i é n -
dolo directamente con el R e a l 
Consejo de Agricultura, I n d u s -
tria y Comercio para evacuar 
los informes que este las pida. 
Art . 12. L a s Juntas pro-
vinciales de Agncul tura , I n d u s -
tria y Comercio como cuerpos 
coniultivos de la A d m i n i s t r a -
c i ó n , t e n d r á n representac ión 
oficial en los ramos de su i n s -
lituto y en los actos p ú b l i c o s 
á" que concurran . 
C A P I T U L O I I . 
E l e c c i ó n de los foca les . 
Art . '1'3. L a e lecc ión de los 
Vocales de las Juntas p r o v i n -
ciales de Agricul tura , Industr ia 
y Comercio corresponde á los 
ma)ores contribuyentes en ca -
da uno de estos tres ramos. 
Art: 14. Son electores: 
De la Secc ión de A g r i c u l -
tura: 
L o s 50 mayores contr ibu-
yentes de propiedad r u r a l y pe-
cuaria . 
De la S e c c i ó n de Indus tr ia : 
Igua l n ú m e r o de mayores 
contribayentes de la industria 
fabril y manufacturera. 
De la Secc ión de Comercio: 
E l mismo n ú m e r o de la 
clase d é comerciantes. 
.TáVrtbien s e r á n electores los 
q u é contribuyan con u n a cuo-
ta igual á la mas baja que se 
deba pagar para ser elector con 
arreglo á la base anterior. 
Ar t . 1 5. E n ausencia de los 
mayores contribuyentes se con-
s iderarán electores sus adminis -
tradores ó apoderados, acredi -
tando este carácter en debida 
forma. 
Art . 16. Si en la re lac ión 
de mayores contribuyentes cons-
tase alguna sociedad ó e m p r e -
sa, será elector en su represen-
tac ión el Director gerente. 
A r t . 17. E n los ocho prf-
tiwras d í a s del tnss de Octubre 
se p u b l i c a r á n en el J M e t r n o f i -
c i a l las lisias nomina l i ras de 
los electores con d i s t inc ión de 
clases, y convocando á cada u n o 
de sus grupos en dia y hora 
determinada. 
Dichas lisias se i m p r i m i r á n 
y repar t i rán á los A y u n t a m i e n -
tos de la provincia, los cuales 
las l iarán lijar en MÚO p ú b l i c o . 
A r t 18. L a s elecciones se 
ver i f i carán antes del 31 de Oc^ 
tubre. Cada grupo de electores 
vo lará los imlividuos de la Sec 
cion respectiva sin l omar parte 
en la e l ecc ión de las otras, á 
no ser que a l g ú n elector lo sea 
por mas de u n concepto. 
. Sfirán nombrados Vocales 
de las Juntas los que r e ú n a n , 
mayor n ú m e r o d e . v o t o s , p u -
d i é n d o ser elegidos los salipn-
tes. E n caso de igualdad de vo-
tos se repetirá la e lecc ión entre 
los inleresados; y si resultase 
nuevo empale, dec idirá la suer-
te. 
Art . 19 E l Presidente, de 
cid irá de plano cualquiera cues-
t ión á que pueda dar lugar es-
ta o p e r a c i ó n . . , . • 
Art . 20. P a r a que • pueflá 
lener lugar la o p e r a c i ó n elec-
' toral, será precisó que c o n c u r -
r a la mitad mas uno de los 
electores de cada Secc ión . Si en 
alguna no concurriese . dicho 
n ú m e r o de electores, el fiober; 
nador ;propondrá al Gobierno 
en terna el nombramiento fié 
. sus Vocales por conducto del 
Ministerio de Fomento. . Eor .es -
le mismo se, e x p e d i r á n dichos 
nombramientos de Rea l , orden, 
funcionando los nombrados en 
la misma i b r m a que los V o c a -
les elecliyqs. 
Ar t . S Í . E l ( j o b é r n a d o r pre-
sidirá la e lecc ión, ó por ? u de-
legac ión e l , Vicepresidente del 
Consejo provincial: dos electores 
designados por el . Presidente 
d e s e m p e ñ a r á n las .funciones de 
Secretarios, escr.ula.dores, 
A r t . 22 . E n i la p r i m e r * .se-
mana de Noviembre , se r e u n i -
r á n las Secciones, y se. h a r á n 
los nombramientos de Vicepre -
sidentes y Secretarios . t o s ' G o 
beniadores . c o i n ü n i c á r á n nota 
de los nombrados para-, estos 
cargos j de los d e m á s Vocale 
á la D irecc ión general de Agri 
; cu!ujra , In i lus lr ia _ y Comercio. 
¡ con la ant i c ipac ión . necesaria, 
para que puedan hallarse al l í 
.. dichas noticias antes del 2 6 del 
,M{)ropio mes. t o s nombres de 
los.elegidos se pub l i carán eh la 
CAPITÜEÓ m 
• i . , ' - . ! ••• Airlbucionts. 
Art . iá3, l a s Juntas provia 
ciales de Agr icu l tura , I m t a s t r í r 1 de cambio y Corredores de co-
" icnercio. 
'•, '6 .* ' 'Organi iacion del servi -
.c ío .de bagajes en lo que pueda 
a f é e t t r á ja Agricul tura . 
• 7.* Reclamaciones acerca 
del; impuesto del subsidio indus-
•rial'y;.d(':^omercio en ' l o s c a -
•¡Sm .prévistoit por los a r t í c u l o s 
5.°,' aá, 29'y 36 de la R e a l o r -
den c ircular de SO de Octubre 
ae1?52... - ... 
A r t . 26. S i la capitál en 
que la J u n t a residieie fuese 
puerto habilitado, t é h d í á la" Sec-
c i ó n de Comercio la a t r i b u c i ó n 
peculiar de aconsejar cuanto 
crea -conveniente- respecto i la 
compra y .conservación de uten-, 
silios - pa'rsi'sotorro 'de'116i' b u - , 
ques , l impia y r e p a r a c i ó n de. 
los puertos y gastos de v ig ías y! 
faros. 
••-VIÍÍV Autoridades - y : denlas 
y Comercio s e r á n consultadas 
sobre las materias siguientes:. 
1. a A p r o b a c i ó n : de Orde-»; 
nan/.as municipales-;eb la parte 
que tengan c o n t a c t ó con la po-
licía r u r a l . 
2. a A ú t o r i z a c í ó t i .jpja'ra nué^f. 
vos riegos y a j jrovecharaie l i íd 
de aguas. 
3. \ Mejora de toda clase de 
ganados, fomento de la ' cria ca-;. 
baPar- y establecimienfo.de loa 
depós i tos de caballos padres, 
secciones de los mismos y' p a -
radas particulares 
4* E x t i n c i ó n d é plagas del 
campo. 
,5* . disposiciones . que de--
ben. adoptarse, con. a r r e g l o . « Ja. 
legislacipii .vigente,, acerca de laj 
importancia .desgranes extran-! 
jeros, y para evi tar- . lá .ca 'res i iáj 
6,*, A u t o r i z a c i ó n par» cele-
brar ierias y; riiercados. t_y_ j 
7.' Establecimiento ó refof 
f u n c i o n a r i o s . á qqieries .copres-;' 
Vponda prójDprcioriaráh á 'átjue-; 
nía de-le», derech'ps de corrc'la-j .' 'ÍU^<^^,,l&^'.<3í$i».^^é"iiecéS!tieJ 
je ó de cualquier otro, serv ic ió y p e r m i t i r á n i sus Cijínisídriá 
mercanti l ó indus tr iar sujetó á 
t i r i ta . . 
: j. ..8,11 . P r i c l i c a y p r ó r o g a de 
los, privilegios d e . i n v e n c i ó n é 
i n t r o d u c c i ó n eri los ' t é r m i n o s 
que prevenga la teg i s lac ión es-
pecial referente á lo» ' niisrinos. 
t i . " C é i é í j r ' á c i o n ' i íe? Ü ¿ ¿ ¡ 2 ¡ 1 
ciones, provinciales ó Ibcales 'dé 
.Agricultura' é ÍWdüsli'ia.l', 
í 0. Cualquiera otra mate? 
r ia en qi?e los', r e g l a m i e n t é s ' y 
'.disposiciones generales exijan el 
d i e l á m e n de éstas c o r p ó r i c í o -
nes. . ' ; , 
Art'. 24. El . 'Gpbiérno y.\aT)'\-_ 
reccion d ? . Á g r i c ú í t u p i , I n d u s -
tria j Coiñéíc ipVy el R e a [Consejo 
del ,ramo, c o n s ú l t a r i n á las J u n -
tas en todos á q u é l l o s ' apuntos 
que crean conveniente 1 oir ' su 
parecer. 
...AÍTCití.. " P ó i i r á n dicha'sJijn- , 
tas ser, consultadas porj el G o -
bierno^ Direcc ión y' Cón'séjio del 
r a m ó , ó . bien , por los' G ó b e r h á -
dores, sobre las . n ia ter iás ' s i -
guientes: 
i * , Ái]bitrips''<¡óe'hayáh.' de 
establecerse y .<me. afecten ' á' la 
agricultura, a la Industr ia ó al 
comercio! . •. • ' " 
2.a. E j t a b l e c i m j é n t o y supre-
s i ó n de granjas-modelo,'de. E s -
cuelas d é ' Agr icu l tura , I n d u s -
triales, d é Comercio, de N á u t i -
ca 'y de yeteriharia. ' 
, 3.a Conveniencia de la , á n -
' . t o m á c i o n para el establecimien-
to de alguii Banco' ó sociedad 
rnércaritil por acciones ó n i i -
rierá.' 
4* . Creac ión d? nuevos Í*ri-
b ú n á l e s dé C o m e r c i ó . 
5." E s t á b l e c i m i e n l ó dé , B o l -
sas,' 'basas"'dé contratac ión' , y 
creac ión ó aumento de Agentes 
dos se. é h t é r e n de! ¿stsido d é los 
a l i n i c e n é s , . progreso dé. las obras 
y'demas q'úe tenga ré tac ión con 
é l ' s'érvTcio "de los puertos, á fin 
de que acerca de el puedan dar 
en ' benéRció . del c b n i e r c i ó los 
in formes-que él[' Go^ié i íno ' pir 
jda,' q presen iár í éste las ó b -
s e r v a c i o n é í q u é ¿ o n s i d e r é n b'pór-
fuiiás'.'. 
Aff. ,27v L a s Juntas , p r o -
vinci .áíes- de Agricull .ura', I n -
dustria y Comercio p r d j i ó n d r á n 
a i ' G ó b e r i j a í o r i ó ,a l Gobierno 
por c ó i i d u c t ó d é a q u é l , lo q u é 
eslinnar'en oportuno para é l for 
m e n t ó d é ' l o s in t ére sé s g e n é r a f 
les ó locales en . l a . p a r l é a g r í -
cola, co inérc ia l y mercantil . 
& é ¿ ÍÍ8. ' t a s Jun'tas'de Agr i -
cqltu'ra,. índús ir ia ; y' Cólrié'icio 
pódi'ári desémpéná'r las' funcio-, 
.nes d e . arbitradores an i igáb les 
componedores ó'téVqeroV en, los 
ju ic ios 'y 'en la forma 'á 'qü'é 'se 
refiere é l . t í i u l q "' 1 6 d é . la" ley 
d é Ér i ju í c iamiento cUil , ' ^ el art. 
296 ' y s i g u i é h i e s 'de lá 'dé ' P r o -
cedimientos en negocios m e r -
cantiles.' 
C Á P Í Í U L O 1 I V . 
f icepres identes; Set r é l a r i o s , 
empicados y gastos. 
Ar t . 29. Corresponde al V i -
cepresidente de la J u n t a : 
1. " Ci tar á ses ión . 
2. ° Determinar en los ex-
pediénléá que se remitan & i n -
forme de . la J u m a en pleno 
q u é Secc ión ha de proponer el 
acuerdo. 
3. ° Designar sí ha de ser 
la J u n t a , ó bien u n a S e c c i ó n , 
la que ha de in formar en el 
caso ú l t i m o á que se refiere e l 
art. 16. 
4.0 . Dir ig ir el orden . de las 
discusiones. 
5 ° Nombrar el Voca l ó 
Vocales que hayan de f o r m u l a r 
el proyecto de consulta en el 
caso á . q u e se refiere el p á r r a f o 
ú l t i m o del art. 40. 
6 ° F i r m a r las acias de la 
J u n t a d e s p u é s de aprobadas por 
esta, y las comunicaciones ó 
consultas de la misma. 
A r t 30. L o s Vicepres iden-
tes • de las Secciones desem [leña-
r á n , respecto de ellas, las mis? 
mas atribuciones seña ladas a l 
Vicepresidente de la J u n t a e.n 
los párrafos primero, cuarto, 
quinto y s é x l o dé i ar l icu lb a n -
lér ior . " ' " ' 
A r t : 3 'Corresponde a l S e -
cretario general: , , , . , 
1 0 Repart ir entre las Sec -
c¡oiies,vlo!i: exfiedientesi qpe se 
remitan rá informe de. u n a Sec* 
cion determinada. : „ 
' 2 ° . E x t e n d e r las actas,y,co-
municaciones de la, Junta, plena. 
• 3." -Autorizar, sus a c u e r d a 
en los .mismos: expedentes ; á 
c o n t i n u a c i ó n de los d i c t á m e n e s 
de las Secciones^' ..„ „-1ioJ 
4"; D a r ' c u e n t a lá lal J u n t a 
de .las: comunicaciones que se 
rec iba»; i _ u í , . , - ^ ¿ h¿ 
.,--1 S.M i i .Custodiar ¿el- archivo y 
BiblioteBft:dfeil*:>Junta,,:. H>!,a 
E s o b l i g a c i ó n del Secreta-
r i o , al c e i a r e n , ? U cargq , h a -
cer enlregajal iqtte . lp.aust i luya, 
por .tnedjo ;de inventario, .dp }os 
expedienteSiilibros.y d e m á s efec-
tos de i la. ,Junta, ,Í . : ,K ¡ , i , 
Art . 32 . E l ; Secretario ,ge-
neral r e d a c l a r á ^ e i j el . mes "de 
E n e r o , y remi t i rá á laJPfifQc-
cion general de . .Agricul tura , 
Industr ia y Comercio por c o n -
ductq. del; G o b e r n á i i p r , ú n , r e -
s ú m e n d e los trabajos dé la J ú n -
ta durante el ano anterior. 
Art. 33 . L o s Secretarios de 
las Secciones d e s e m p e ñ . i r á n , . x e s -
pecto de estas, las mismas fun-
ciones que los párrafos s e g u n -
do, tercero y cuarto ,de,l/ai;t. 31 
s e ñ a l a n al Secretario general de 
la J u n t a . 
Ar t . 34. Cuando se r e ú n a n 
dos Secciones! corresponde pre-
sidir la r e u n i ó n al Vicepres i -
dente de mas edad, en el caso 
de no serlo de una de ellas el 
Vicepresidente de la Junta . 
Art . 35 . L a s J i m i a s n o m -
brarán para el servicio de las 
Secretar ías de las mismas u n o 
ó mas Oficiales, cuya d o t a c i ó n 
no exceda de lo consignado en 
el presupuesto provincial para 
este objeto. 
Ar t . 36. E n los presupues-
tos provinciales se c o n s i g n a r á 
todos los a ñ o s para gastos de 
las Jqntas de Agr icu l tura , I n -
áuiVrft y Comereror' 
19.000 rs. para personal 
en las provincias de pr imera 
'clase. 
9.000 en b s de segunda, y 
7.000 en las de tercera. 
P a r a maler ia l 3.000 rs. en 
cada provincia. 
: . ¡i Subs i s t i rán las maybres can-
tidades q u e .se han.; incluido 
.Hasti ahora en • Jos presupues-
• tos: provinc ia les para estos •sei''-
.viciosfpero' p o d r á n d i s m i n u i r -
se í ;á i .propuesta- de l a s -Juntas 
; c o n a probac ión del Gobernador, 
•y. aumentarse p r é v i o expedien-
te que instruirá* el mismo G o -
.bernádop , oyendo á la Diputa-
c i ó n prov inc ia l , y - r e m i t i é n d o l o 
a.l .Minkter.ip de Fomento para 
s o r e s o l u c i ó n . 
C A P I T U L O V . 
; l U g i m e n interior. 
Art. 37 . L o s e x p é d i e h t e s 
sótire tós cuales se pida informe 
"á; lar"Junta pasarán antes á la 
"Séccion respectiva para que íor-
"ít iülé ' lá. propuesta de acuerdo, 
y l lenará ante ella las f u h c i ó -
"ries de Ponente el Voca l ó V o -
cales q u é el Vicepresidente de 
lá Secc ión disponga.' 
" 'Art.' 38.' !' E l eximen y p r e -
. p ira i ton , de los éxpedient'és qne^ 
se remitan d i r é c t a m e n l e á i n -
íorn ie ' 'de' una o' m á s Secciones 
' ¿é'el'éctiiárá por el Óliciál de la 
:Sercion,d^ Fomento del GpbVer-
' no (jé provincia a. quien c o r -
" res l íónda él asunto. P o d r á sin 
étiib'árgó l á Secc ión ó Seccio-
nes, determinar que [ a s é el ex-
pediente para su preparación, á 
ür io ' . d é s ú s Vocales, qiie desig-
n a r á él Vicepresidente. 
Art . . 39 . Para tomar acuer-
d ó íás Secciones será preciso q ue 
se hallen presentes á la d iscu-
s i ó n tres.Vocales. P a r a to inar-
H lá J í i a t a es preciso qiie asis-
tan ocho. L o s acuerdos se to-
m a r á n en v o t a c i ó n ordinaria y 
por m a y o r í a absoluta de votos. 
Art . 40. ; S i al votarse u n 
asunto por la Secc ión ó por la 
J u n t a no resultare m a y o r í a ab-
soluta de votos, serán remitidos 
á la Autor idad que hubiere 
pedido informe^ el de la m a j o -
r ía , el de la m i n o r í a y los vo-
tos particulares. T a m b i é n ten-
d r á n derecho, en el caso de h a -
berse adoptado u n acueryo por 
m a y o r í a absoluta, á í o r m u l a r 
•voto particular el Vocal ó V o -
cales que así lo deseasen C u a n -
do la J u n t a rechazare la p r o -
puesta de la Secc ión , pasará el 
expediente á una c o m i s i ó n que 
d e s i g n a r á el Vicepresidente para 
que proponga nuevo d i c t á m e n . 
Ar t . 41. Cuando la J u n t a 
resolviere hacer uso de la: atr i -
b u c i ó n que le . seña la el art. 27 , 
d e t e r m i n a r á si ha de p a s a r á la 
Secc ión del. ramo para que forT' 
m u l é la propuesta, ó á una co-
m i s i ó n especial que des ignará 
él Vicepresidente. •• ••! • 
Art.- 42. L o s acuerdos de 
las Secciones y de las Juntas se 
a n o t a r á n (lindados cp el expe-
diente ¡por $t .pficjal. ó y . p c » \ 
que haya redactado" el informe ' 
a d m i i i d ó l * cpii lá rúbrica del 
Vicepresidente resfiectivo y fir¿ < 
ma del • Secrélario." •".*': '• ' e-
Art'. 43*"'.iiM Juntas cele-
brarán sus sesiones en el sa lón 
del Consejo provincial, en el de 
la D i p u t a c i ó n , en el .del A y u n -
tamiento ó en otro edificio des-
tinado al'servicio públ ico que se 
Considere 5 propós i to y el G o -
bernador designe.: ; . ' ' ' • • • ; 
Art . 44- L a J u n t a ' celebra-1 
rá -sesión general , ordinaria: e l . 
.primer domingo. de , cada ; mes,: 
ó en su defecto en uno de los 
ocho primeros diás. L a s Scccio--
bes sé rfeühirán t ú ses ión ordi-
naria una vez, cada ' quincena,; 
y tanto la primera corno. las' 
segór idás t e n d r á n ses ión extraor-
dinaria tantas veces cuantas la; 
a c u m u l a c i ó n de negocios lo; 
exija, á ju ic io del- Gobernador; 
ó , del Vicepresidepte respectivo, 
Art , 45. L a s Autoridades y 
corporaciones faci l i tarán á las 
J u n t a s ' c ú á h t ó s d a l ó i y nót ic iás 
necesiten,1 asi p a r a ' i n í o r m a r so-i 
bre los asuntos que las' son pro -
pios,: como para promover! el 
- fomento, de los ramos de su de-
n o m i n a c i ó n . . : . ; 
C A P I T U L O V I . 
Disposiciones g e n e r ú t e s y t r á n -
si lorias , 
A r t . 4G. - L a s Juntas de I n -
dustriadlas de Comercio y d é 
Agr icu l tura existentes en la ac 
tualidad.'en puntos que no son 
capitales de provincia, c ó n t i h ü a ' 
rái i con el carácter de locales y 
corresponsales de las de provin-
cia que por este decreto se or-
ganizan. 
Art . 4 .^ L a s Juntas locales 
de Comercio.se r e g i r á n por las 
prescripciones del Real decretó 
de 7 de. Octubre de 184? en la 
parte actualmente vigente y dé 
mas disposiciones relativas á 
ellas, con las modificaciones s i -
guientes: 
1. a Caso de no haber elec 
cion con arreglo al art. 5.° del 
expresado R e a l decreto, propon 
drá el Gobernador el nombra 
miento en la forma que previe-
ne el art. 20 de este reglamento 
2. " L a s atribuciones de di 
chas Juntas serán las que seña-
lan á las provinciales los p á r -
rafos quinto y s é t i m o del art. ' 
2 3 ; y los pr imero , s e g u n d ó , 
tercero, cuarto y quinto del 25., 
los ve in t i s é i s , veintisiete y 
veintiocho de este reglamento; 
e n t e n d i é n d o s e que su interven-
c i ó n se l i m i t a r á - á los asuntos 
que directamente afecten á sus 
localidades respectivas. 
3 . ' L a s Juntas locales d i r i -
g i r á n sus consultas al Gobier-
no, á la D i r e c c i ó n general y R e a l 
Consejo del ramo ó á las Juntas 
provinciales, cuya Autoridad ó ' 
C o r p o r a c i ó n hubiese pedido el 
informe. . , ! 
Ar t . 4S... L a s Juntas locales 
de. Industria ó Fábricas se regir 
r á n por sus respectivas O r d e -
nanzas, y la. de Agricul tura de ¡ 
Jerez de la Frontera subsist irá I 
como corresponsal, su je tándose , 
enipuntp á sus relaciones con ., 
las.,provinciales, á las bases.que 
se determinan en Ins a r t í c u l o s 
anteriores respecto de las loca-
les, de Cpmérc.ip. ..: . , 
Art; ¡J9... E n . 1.°, de Marzo 
de 18G0;se cpns l i tu irán Us J u n -
provinciales de A g r i c u l t u r a , . I n - i 
dús l r ia y Comercio.bajo la.pre-; ¡ 
sidencia de ,IPS Gobernadpres, I 
quienes c o n v o c a r á n igualmente 1 
á las Secciones en el mismo d i á 
ó en uno de los. innicdialos. < 
L a s Secciones p r o c e d e r á n en el • 
dii de la c o n s t i t u c i ó n á elegir 
Vicepresidente y Secretarip. 
l i é tas actas de" estás ' r e u -
niones 'sé' r e m i l i f á cPpia i . la 
Direcc ión general ' de A g r i c ú l -
l ú r a , Industr ia y Cómercip^' 
Art. 50. L a s operaciones 
preliminares á la e lecc ión t en -
d r á n lugar por esta vez en los 
quince primeros- dias del mes 
de E n e r o , verif icándose, la, elec-
c i ó n antes del 15. de Febrero . 
Art; 51.. L a . m i n o r í a de los 
- Vocales nombrados e n , la - p r i -
mera e l ecc ión se r e n o v a r á por 
'suerte en Octubre de 1;8G.I, -cé. 
sandp l ó s - q u c permanezcan al 
cumplirse los dos a ñ o s , á con-
tar de dicha época. 
Art . 53. Hasta tanto que se 
verifique la instalación d é las 
nuevas Juntas provinciales de 
Agricul tura , Industria y C o m e r -
cio, c ó n l i n u a r á n las actuales 
Juntas res idéniés en las capita-
les de provincia con su actual: 
o r g a n i z a c i ó n y personal. L l e g a -
do que sea aquel plazo, c e sarán 
las expresadas corporaciones 
Aprobado por S. M.— M a -
drid 14 de Diciembre de 1859. 
= C o r v e r a . 
£ 0 que se inserta en el B o -
l e t í n ofidul p a r a su publ ic idad: 
L e ó n 9 de E n e r o de 1 8 6 0 . = 
G e n a r o . A l a s . 
• (QAerri m i DI ttttM g » . x.) 
MINISTERIO DE L A G U E R R A . 
Pane (¡Hallado del cómbale ocurtido 
Wdi7r2b de Dicimbre al frente de 
las poñcionrs ocupadas por el tercer 
cuerpo di ejercito. 
. EjiSrcilo ite Africa.—Estado Mtror 
general.— Kxcrap. Sr.: 1.a celebración 
dq la Noche-tinena se veriGcú. ep este 
,camj).o.ei) la del.25 con la olegrl?;; es-
pansiqn .qne. taato la corarteriza en nues-
tro, pielity; i jeto el ospi'.rtq de flesta y 
el tollftt, de jos campiKpciitos doblan 
naturalmente llamar la atención del ene-
migo, prevenido ademis por los rene-
gado* qii^ cuenta cutr^ Mis fila*. Esta 
cons.idcrflc.iun fué causa de que se redo* 
bl»se la .«IgHaiicia duronti' la no he. ¡r 
al amanecer iW.20, por si inleulaba al-
gun ataque,contra nuestras líneas; y en 
mal hura par» ¿I, estas precauciones no 
fueron inmotivoiias. 
Al tumper el dia 20, y poc» de». 
pues.de empezar las .grandes guardias 
del tercer cuerpo de ejtS'cito el. sertlcio 
de descubierta, lo» inorus, que durante 
ta noche se. hiitiinn emboscarlo en las 
fiil!rtes.;p(»*iciOiiiCS y\w rirrunvalafi fli|U».l 
i'nnipttrnt,ttto,.re, pteseiilorou. en .fueiz.-s 
coosiderabtes, y .Í'ÜSÍ, a^ ibre los mismos 
puntos avanzado;, intentando envolver 
el flsnco.de ta,línea atrincherada por la 
parte del Este. 
. .„ , ? l General Turón, Comandante R«-
nnral de .la primera iliiision do dicho 
cuerpo, acudid iniliinláiieamente con tai 
fuerzas de su mando á rechazar la aco-
metida, dispóniendo at .propio tiempo 
que'daba aviso dé lo ocurrido al Tenien-
te General líos, Comandante en Gefe 
del mismo, que los Brigadieres Cervino 
y.Mogrovejo, con tropas de sus respec-
tivas brigadas, contuvieran al enemigo, 
marchando el primero, sobre la izquier-
da, j el segundo con el mismo General 
Turón sobre la derecha, y le arrojaran 
de las posiciones que habia ocupado. Pre-
venido i este tiempo por el , fuego, dis-
puso el.Gencral Ros que tomara las nv-
. mas la segundo, división al mando del 
Geiierál Qu»»do, y que .marchase ritpi-
damerite, por la extrema izquierda so-
bra el camino iteTetiian.. 
En su moviiniuilo encontró este Ge-
neral un 'grupo como de 100 moro», que 
habian azauzado. por la playa para em-
tHMCárw en una do las cañadas que del-
cienden a l . n i a r . . . . . 
!E!.balfillqn,niadores de Barcelona 
y dos.compajifasdel regimiénto de Afri-
.es, que marcliaban por.dicho punto con 
el General Quesadi y 'Brigadiiír Otero, 
lo» .catdsroti i la bayoneta sin ilet.-neiso 
j con l» mayor bitanía,, ranmodoles 
^onsidcikbles.bajas que no es posible cal-
cular; pefq dtjstido. de .ellas en nuestro 
poder 40 mucrlris y muchas arniss y 
, pertrechos de guefra* 
. Enlr.e. tao.^ o.la prime.ra..diviston ha-
cia retroceder sobre, la derecha con no 
.ipcnor.: arrojo las fuerzas marroiiules, 
cargando al segundo batallón de Zamo-
ra rqn.notabli; .decision-sobre las posi-
cianes que por « l a parte habia ocupa-
do el eoetnigQt; El. fuego le generalizó 
bien pronto en. toda la extensa línea de| 
campo, prainnglndose también aunque 
ton wnm iptcQiidid por In Unen délos 
ye ''•irl'i'; ir¡f! ntlírift ol prloifT cuerpo, ' 
y mcilinniio hoch'»* (le forialfiiío vulor 
por p¡irtR tic las (ropas y ncerla<t«* dis-
pc ¡cuinos porciales de tos Generales y 
GeTcs de bri^aili). 
l'crsiiadiiii» ilcqne el enemijío pes'ti-
ria ya rectmcedlridnlo sus ftiaques con-
tra el terror ruoipo, pues minquo pre-
senlnbn alcumts fuerzas por In ficreclia 
tolf era con el obj'íto ile Homar la aleo-
cioí) hiela fqiiel larln, me trasladé á 
nuestra ir.qnienla rnlenlras esto nconle-
cia, mnnríimitn antes á disposición del 
Gen-Mal Ros la piimera compañía de 
nrtillorla de fnnritaña para reforjar A la 
de la misma clasn, pero de piesas ráya-
da'í, perteneciente á aqnel cuerpo de 
ejérrito qne se liallaha én fnego desde 
el ptincipio del combate: oquelto fnú pri. 
mernmento situada en la extrema ii-
quienla, trasladando mas tarde cuatro 
do sus seis piezas A otra posición mas & 
la derecha. Otra hatería de monttfra 
pasó .1 situnrse 4 la izquierda del reduc-
to E'pafia, j una montada del segundo 
regimícnlo. de cuatro piezas rayadas, 
entr.' este rndueln y el du l^isnero»; «de-
mAs coloqué a mi iinncdlaciun en el án 
^ülo safiente del campo atrincherado 
dos piezas rayadas del regimiento a ca-
ballo, y en la playa, dispuestos i) ser lili, 
lizadns si las eircunstancins lo exigiesen, 
dos (sfuadrones de lanceros y dos de 
húsares. 
Jüentras tanto el enemigo, que por 
un n omento había hecho indicación de 
• dirig'^e sobre la derecha hilcie el redue-
lo lí'-y Francisco, se revolvió de nuevo 
sobre la linea del tercer cuerpo á reforzar 
su at.iqiie; pero recibido por el nutrido 
fuego de la irifanlerfa, y alcanzado en 
todat partes por el que vomitaban las 
baterías, enltrt el desaliento y la disper-
sion en sus filas, huyendo precipilada-
menk' liáoia ^s bosques y mootálias, 
• dond- aun le persipuiernn en una enor-
me dislnncin lus granadas de la sección 
de á caballo, terminando por completo el 
fuego háciii las tres de la tarde. 
I.os perdidos experimentadas por 
nuestras tropas en este dia consisten en 
8 individuos de tropa muertos; 2 Ge fes, 
ü Oficiales y 72 individuos rfe tropa he. 
rido-, i!e los cuales 9 pertenecientes al 
primur cuerpo; 2 Gefés, 8 üliciales y 
Ziü iiídividitos de tropa contusos E l ene-
migo sufrió considerables bajas, tanto al 
Sftv twUtUy como efecto del apro-
vech-do fuego de la iufanteifa y orti-
' llcrl;>, pudiendo calcularse en 700 a 800 
horo'tros crilro muertos y heridos. 
s>i!lio manifestar ó V. K. que quedó 
" attd'nciite satisfcclio de la decisión y ar-
rojo de las tropas: que lu estoy muy es-
peciilm'.'ote de las enérgicas y bien en-
tonr'idas disposiciones del Teniente Ce-
nen I flus, de quien no puedo menos de 
hac r el elogio á qiio so ha hecho acree-
dor en ole dia, por loque lo recomien-
do d la consideración de S. M. 
, r.mmiiemlo del mismo modo 6 los 
Geíierales Turón y Quesada, que die-
ron pruebas de entereza, de serenidad y 
.va'..ir obrando según las citrunstancias 
como Generales y soldados; A los Gefel 
de brisarla Hrigadicres Ceriino, Mogro-
vejo. Otero y Moreta, que también 
ce ..¡ilioron y secundaron las disposicio-
liltlmo. al Gcfc y Oflriales del Cuerpo 
de Kstado Slayor y Ayudantes da los 
Generales, de quienes me ha hecho nri 
especial elogio el Teniente Genaral Ros, 
y cuyo digno comportamiento tuve oea-
sinn de apreciar por mi mismo durante 
el combate. 
Dios guarde ó V. tt. muchos anos. 
Cuartel general del eampamento frente 
i Ceuta 29 de Diciembre de 1859 — 
Leopoldo 0'l)oiinell.=Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra. 
De las Ayantamlenta*. 
Alealdia conslituciontl de Canalrjüs. 
Se ci ta , l lama y emplaza al 
mozo Esteban G o n z á l e z , apel l i -
do por su madre natura l , riel 
pueblo de Calareras He Abajo 
de eMe munic ipio , el cual (.e 
a u s c n l ó de dicho pueblo e » p r i -
meros de Jul io del ano p r ó x i -
m o pasado de 1859 , a l cual le 
c o r r e s p o n d i ó el n ú m e r o seis en 
la (juinta <|ue so ha vpr i l i cadó 
anticipada para el Ejérc i to , que 
de. no verificarlo le parará el 
perjuicio consiguiente, lo que 
se hace saber por medio del Bo-
le t ín oficial de la provincia por 
ignorarse s u paradero, mas se 
dice puede estar en la p r o v i n -
cia de Patencia ó Zamora . C a -
nalejas E n e r o 6 de 1 8 6 0 . = E I 
Alcalde, Casto Fernande i . 
S e ñ a s de E s t e b a n G o n t a l e n 
E d a d de 33 a ñ o s , cs la lura 
regular, color moreno, hojoso 
de viruelas , grueso de c a r a , se 
ignora el retal que pueda 
traer. 
CaSIroverde de Campos en la 
provincia d e - Z a m o r a , su dota-
c ión consiste en trescientos vein-
te rs. satisfechos por el A y u n -
tamiento d é los fondos m u n i -
cipales por la asistencia gratis 
de los pobres de solemnidad; 
ademas percibirá doscientas ve in-
te fanegas de trigo anuales en 
el mes de Setiembre, de los 
concejales y vecinos al efecto 
obligadot, sin en el cargo de la 
r a s u r a , y cobrando por separa-
ido los golpes de mano airada, 
y los partos á r a i o n de dieis 
rs. los de primeriza y ocho los 
d e m á s . 
L a s solicitudes se d i r i g i r á n 
al Presidente del Ayuntamiento 
hasta el dia SO de E n e r o p r ó -
x imo , para poderla proveer el 
l . " de Febrero siguiente. Castro-
verde y Diciembre 30 de 1859. 
= E 1 Presidente del A y u n t a -
miento, Perfecto Sa lado .=P . A. 
del Ayuntamiento , D á m a s o Cor-
r a l , secretario. 
Alcaltlh contliluaonal ic Toral de 
JUerayo. 
Terminada la reetiOcacioa. del ami-
llaramiento que ha de servir de base al 
repartimiento da territorial de « t é 
Ayuntamiento para el alio da 1860; te 
hace presente i los contribuyeiitet ve-
cinos y forasteros, que se encuentra de 
maniliesto eo la Secretarla del mismo 
por término de ocho (lias contados 
desde el de la inserción de este anuncio 
en el Boletin oGcial, i donde pueden 
presentar las leclamacionts que juzguen 
procedentes, las que les ser** oidss por 
la Junta y corporación municipal; en «I 
bien entendida que serlo reehsnJas .1». 
das las de aquellos contribuyentes que 
no hubiesen presentado sus relaciones: y 
A fin de que llegue 6 ennocimiento de 
tollos y no se alegue ignorancia. Toral 
de Merejo 28 de Diciembre de 1859. 
—Daltasar Rcimado—P. A. D. A. y 
J . P: José Itamon de la Rocha, Secre-
tario. 
Alcaldía consltliieinnal de Caslrovcr-
de de Campos. 
Se ha l la vacante la plaza de 
III S de sus Generales rcspoclivos; j " pbf t c irujano titular de la villa de 
A l c a l d í a constitucional de E s -
coliar. 
l a n í o los hacendarlos foras-
teros cuanto los vecinos de es-
te municipio , se p r e s e n t a r á n 
por s í ó sus administradores 
dentro del t é r m i n o de ocho 
días desde la inserc ión de este 
anuncio en el Boletin oficial, 
en la sala consistorial de este 
Ayuntamiento , á enterarse del 
amil laramiento formado por la 
Junta pericial para la d e r r a m a 
de la c o n t r i b u c i ó n territorial de 
inmuebles , cultivo y g a n a d e r í a 
del a ñ o venidero de 1 8 6 0 , á 
reclamar de agravios; pues p a -
sado dicho t é r m i n o sin verifi-
car lo , les parará el perjuicio 
que haya lugar . Escobar 31 de 
Diciembre de 1 8 5 9 . = A n d r é « 
Misiego. 
Alealdia eonstilucioml de Va/ de S. 
Lorenzo. 
E n el pueblo de Lagunas 
de Somoza de la c o m p r e n s i ó n 
de este Ayuntamiento se halla 
u n buey eslraviado desde el 
29 de Diciembre p r ó x i m o p a -
sado que f u é depositado por 
ó n l e n de la justicia de aquel 
pueblo en poder de u n vecino; 
y para que llegue á noticia del 
que le hubiere perdido, se i n -
serta en el Boletin oficial de 
esta provincia para su pulil ici-
dad. V a l de San Lorenzo E n e -
ro 6 de 1 8 G 0 . = G r e g o r ¡ o Ares. 
U L T I M A H O R A . 
Núm. 20. 
E l E x r m o . S r . M i n i s t r o 
He tu Qobcrn/tc ion en p a r l e 
t e l r g r ó f i r o i l r r a t a m u ñ o n a 
m r <ticc lo r/uc t igue. 
«Serra l lo í). 
I'.l < ir i i r i 'n l E c l i . i g ü e d i ce 
á ]»> 1 0 '2& m a ñ a n a . 
IVo o c u r r e n o v e d a d . El 
t e m p o r a l lia c e d i d o bas tante 
por t i e r r a y e n » f o c o r n m a r . 
I 'or l a parte d e l N e g r o n 
en que e s t á el K j c r c i t o s e ve 
d e s p e j a d o , los e n f e r m o s d e 
a y e r á hoy s r n e n t a y nueve . 
' L e ó n I i de E n e r o de lUGO. 
= G c n a r o / t í a s . 
ANUNCIOS PAllTICÜLARES. 
E n la iglesia parroquia l de 
la villa cabeza de partido de 
Frech i l l a de Campos se hal la 
vacante la plaza de s a c r i s t á n -
organista dotada con 1.800 rs. 
al a ñ o y la parle que le c o r -
responde en derechos eventua-
les s e g ú n costumbre, la cual se 
proveerá por concurso de opo-
s ic ión en canto llano figurado 
y ejercicios prácticos de á r g a n o , 
y con c o n d i c i ó n que el que la 
obtenga h a d e tener u n m o n a -
cillo de voz que ayude las m i -
sas y a c o m p a ñ e en el coro. 
L a s personas que deseen 
interesarse en esta o p o s i c i ó n 
p r e s e n t a r á n su f é de bautismo 
a c o m p a ñ a d a del atestado de 
conducta, y d e m á s anteceden-
tes que juzguen convenirles a l 
p r e s b í t e r o D . Antonio G a r c í a 
Rojo beneficiado de esta iglesia, 
en e l improrogable t é r m i n o 
de treinta dias á contar desde 
la fecha de este anuncio 30 de 
Diciembre de 1859 . L o s eger-
cicios de e x á m e n s e r á n en Jos 
dias 7, 8 y 9 de Febrero del 
a ñ o de 1860 . 
L o s que quieran inlcre-
sarsc en la compra de la mi-
tad de una casa sita en la 
pinza del mercado de esta 
ciudad perteneciente á los he-
rederos de 1). Manuel Zoilo 
de Alcdinn en la que olra mi-
lad es de la propiedad de l>. 
Alejandro l'inan; puede pre-
sentarse cu la Kseri ha n ía de 
l>. Fé l i x de las Val l inas eti 
el dia 1 7 del corriente, don-
de se admitirán | i ro ¡His ¡c io -
nes sobre el valor en que lia 
sido tasada la misma, cerrán-
dose en dicho dia el remate 
ú lavoi- del mejor postor. 
taipreala d« lu Viuda ¿ Hijos rtu Mifion. 
